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Gambar 1. Sampel darah pasien yang akan diukur kadar zink serum 
 
Gambar 2. Alat sentrifuge untuk sampel darah yang akan diukur kadar zink serum 










Gambar 4.  Proses preparasi sampel, sebelum analisa kadar zink serum dengan 
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